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od kamate, što je rezultiralo porastom stakleničkih plinova 
u atmosferi kao glavnim pokretačem klimatskih promjena. 






održivi  razvoj  koji  je upotrijebljen 1987.  godine u  tzv. 
Brundtlandovom izvještaju »Our common future« (Naša 
zajednička budućnost) od strane Svjetske komisije za okoliš 





























































drugi nedrvni šumski proizvodi budu valorizirani kao 
ekološki proizvodi (Roša i Tončić 2006). Hrvatski šumarski 
sektor,  tradicionalno orijentiran prema drvnim proiz-
vodima,  do  današnjeg  dana  nije  dovoljno  prepoznao 
skriveni  potencijal  ekološke proizvodnje  i  certifikacije 
nedrvnih šumskih proizvoda. Uvažavajući navedeno, os-






Slika 1. Povezanost društveno odgovornog poslovanja s najvažnijim 
standardima upravljanja
Figure 1. The connection of corporate social responsibility with the most 
important management standards
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1.1 Ekološka certifikacija proizvoda općenito – 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































oznake  su  ponajprije  namijenjene  tržištu,  odnosno 
potrošačima (business to consumer - B2C), a manje za po-




2. ZAKONODAVNI OKVIR I NADZOR U 
EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI
LEGISLATIVE FRAMEWORK AND SUPERVISION 
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privrednih subjekata, od čega 5153 poljoprivrednih proi-



























Slika 2. Sustav ekološke certifikacije i kontrole unutar Europske unije sa studijom slučaja Republike Hrvatske
Figure 2. Ecological certification and control system within the European Union with a case study of the Croatia Republic
Tablica 2. Površina ekološkog korištenoga poljoprivrednog zemljišta po kategorijama za 2019. godinu u Hrvatskoj






U prijelaznom razdoblju, ha
In the transition period, ha
Završeno prijelazno razdoblje, ha




Korištena poljoprivredna površina (2 + 3 + 4)
Used agricultural area (2 + 3 + 4)
30 658 77 511 108 169
2 Oranice i vrtovi - Arable land and gardens 11 636 40 951 52 587
3 Trajni travnjaci - Permanent grasslands 13 503 27 145 40 648
4 Trajni nasadi – Permanent plantations 5 519 9 415 14 934
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2.1 Postupak ekološke certifikacije proizvoda od 
strane kontrolnog tijela – Procedure for ecological 




































































su  poljoprivredna  proizvodnja,  prerada  i  pakiranje 
završnog proizvoda u skladu s pravilima ekološke proiz-
vodnje subjektu se izdaje ili produžuje ekološki certifikat 
(Gajšek 2020).
3. IZAZOV CERTIFIKACIJE NEDRVNIH 
ŠUMSKIH PROIZVODA U HRVATSKOJ
THE CERTIFICATION CHALLENGE OF NON-
WOOD FOREST PRODUCTS IN CROATIA 





















NDŠP 2002. godine kao »sve šumske proizvode, osim 
drveta, uključujući ostale materijale dobivene od drveća 
poput smola i lišća, kao i bilo koje druge biljne i životinjske 













Prijašnjih desetljeća,  ali  i  danas  za pojmove hrvatskog 







nedrvnih  šumskih proizvoda koji  je  interni dokument 















sektora vezano za nedrvne šumske proizvode Republike 
Hrvatske i sve veća potražnja za ekološkim proizvodima 






darenja  i  iskorištavanja  potencijala  nedrvnih  šumskih 
proizvoda kroz razne modele certifikacije istih.
3.1 Primjeri gospodarenja i certifikacije nedrvnih 
šumskih proizvoda – Examples of management and 













darda za nedrvne šumske proizvode odnose se na brazilske 
orašaste plodove (Bertholletia excelsa) u Boliviji i Peruu te 


















Slika 3. Prikaz certifikacijskih modela nedrvnih šumskih proizvoda 
spram opsega djelovanja (Vacik i dr. 2020)
Figure 3. Review of certification models of non-wood forest products ac-
cording to their main scopes (Vacik et al. 2020)




























































siero  i  suradnicima  (2011)  zabilježeni  su primjeri  ost-



















podarenja  i  trgovine NDŠP  vidljiv  je  unutar  izrađene 
»Strategije održivog tartufarstva u Istarskoj županiji« u 
sklopu koje je formirana modelna šuma »Sliv rijeke Mirne«, 




































































resursima, te sekundarne proizvode staviti uz bok s pri-


























Wood Forest Products and associated management and 
livelihood strategies. Non-Wood Forest Products Working Doc-
ument (6), FAO, Roma, Italy.
• Cesaro, L., Gatto, P., Pettenella, D., 2008: The multi-functional 
role of forests - policies, methods and case studies. EFI Proceed-
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SUMMARY
The unsustainability and disproportion between available resources and demands of market economy, 
as well as the persistent degradation of the environment, resulted in the emergence of a politically sup-
ported global concept of »sustainable« development. In the business world widely accepted form of 
behaviour which business organizations have accepted and implemented in response to the need for 
sustainable development is »corporate social responsibility«. Definition of corporate social responsi-
bility and its connection, through the social and environmental aspect, with the most important man-
agement standards such as SA8000, ISO 14000, FSC, eco-labels, etc. is shown in the introduction part 
of this paper. In addition, the introduction provides a brief overview and the role of the two umbrella 
organizations, the International Social and Environmental Accreditation Alliance (ISEAL) and the 
Global Ecologging Network (GEN). Key information about ecological certification of products and 
ten national eco-labels from Europe and the World are also shown.
Companies in the forestry sector implement the environmental aspect of corporate social responsibil-
ity in practice through (a) forest certification as a mechanism for improving forest management and 
(b) through the certification of ecological products. Accordingly, the legislative framework and the 
system of ecological certification and control within the European Union with the case study of the 
Republic of Croatia are presented in the central part of the paper. The process of environmental cer-
tification of products by the control body is presented and explained through five key steps: (a) intro-
ductory interview with the entity, (b) tour of the production unit, (c) control of documentation, (d) 
report writing and (e) final comment of the expert control. The certification of non-wood forest prod-
ucts as a neglected niche of the forestry sector of the Republic of Croatia is additionally emphasized, 
where special accent is placed on the need for transition from log-oriented traditional management 
to multifunctional sustainable management under the motto »from log to berry«. In addition, the pa-
per presents examples of good practice in the management and certification of non-wood forest prod-
ucts through FSC standards and environmental certification of products. An overview of certification 
models of non-wood forest products by scope is also shown in the paper.
As part of the discussion and conclusions, the key reasons / limitations for the low interest in ecolog-
ical certification, but also in the collection and processing, of non-wood forest products in the Repub-
lic of Croatia are stated. In conclusion, the paper states the need for (a) development of methodology 
and tools for production possibilities quantification of non-wood forest products, (b) formation of 
non-wood forest products database, (c) development of national ordinances that will regulate and 
control the collection and processing of non-wood forest products, and (d) encouragement of non-
wood forest products certification process (through the FSC model, environmental certification, etc.) 
with the aim of achieving added value in the promotion and sale of products in the domestic and for-
eign markets.
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